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22–25 октября 2013 года в Казани в залах ГТРК "Кор
стон" в соответствии с приказами Министерства
здравоохранения России и Татарстана прошел XXIII
Национальный конгресс по болезням органов дыха
ния, который собрал более 2 100 врачей различных
специальностей. Ежегодный научный форум врачей,
занимающихся различными вопросами респиратор
ной медицины (пульмонологов, терапевтов, педиат
ров, фтизиатров, торакальных хирургов, аллерголо
говиммунологов, клинических фармакологов и др.),
инициированный директором ФГБУ НИИ пульмоно
логии ФМБА России, главным внештатным специа
листом терапевтомпульмонологом Министерства
здравоохранения Российской Федерации академиком
РАМН А.Г.Чучалиным, с успехом проходит в разных
городах нашей страны в 23й раз. Оргкомитет кон
гресса от Республики Татарстан возглавлял Министр
здравоохранения А.Ю.Вафин, в его состав вошли
ректор КГМУ проф. А.С.Созинов, ректор КГМА проф.
К.Ш.Зыятдинов и др. Президентом конгресса стала
проф. В.А.Невзорова (Владивосток), вицепрезиден
том – проф. А.А.Визель (Казань), председателем про
граммного комитета – проф. Р.С.Фассахов (Казань).
Казань во 2й раз принимала врачей, ученых и спе
циалистов из России и стран ближнего и дальнего
зарубежья. В 2007 году в Казани был организован
и с успехом проведен XVII Национальный конгресс
по болезням органов дыхания, который собрал око
ло 2 000 участников.
Высокий научный и образовательный уровень
форума обеспечили докладчики – ведущие россий
ские пульмонологи, торакальные хирурги, аллерго
логи, иммунологи, фтизиатры, онкологи из Москвы,
СанктПетербурга, Казани, Екатеринбурга, Новоси
бирска, Волгограда, Хабаровска, Якутска, Владиво
стока и других городов РФ (всего 24 города), а также
зарубежные ученые из США, ЮАР, Дании, Австрии,
Эстонии, Швейцарии, Казахстана.
Программа включала в себя 2 пленарных заседа
ния, более 80 научных симпозиумов, 20 лекций для
практикующих врачей, мастерклассы, школы для
практикующих врачей по 7 специальностям, круг
лые столы, клинические разборы, в т. ч. с использо
ванием интерактивных технологий, встречи с экс
пертами.
По традиции в рамках Конгресса были проведе
ны симпозиумы и школы с междисциплинарным
подходом к обсуждению поставленных задач (такие
как "Эндокринные нарушения при обструктивных
заболеваниях легких (ХОБЛ и БА)", "Венозные
тромбоэмболии – проблема на стыке разных специ
альностей. Взгляд пульмонолога и кардиолога,
"Междисциплинарные проблемы в торакальной хи
рургии", "Стратегия всемирной организации здраво
охранения: кардиореспираторная и метаболическая
лаборатория здоровья" и др.).
В 1й день конгресса (22 октября) прошли школы
для врачей, которые провели национальные лидеры,
участвующие в работе над федеральными стандарта
ми, порядками и рекомендациями. Слушатели не
только получили новые, подкрепленные последни
ми приказами Минздрава России, знания, но и зада
ли вопросы, участвовали в дискуссиях. Школы для
фтизиатров провели акад. А.Г.Чучалин, главные
специалистыэксперты Минздрава РФ профессора
И.А.Васильева и В.А.Аксенова. Школу по пневмонии
организовали авторы согласительных рекомендаций
по этой нозологии профессора А.И.Синопальников
(Москва) и Р.С.Козлов (Смоленск), школы по луче
вой и дифференциальной диагностике – главный
специалистэксперт проф. И.Е.Тюрин (Москва). Ин
терстициальные и гранулематозные болезни освети
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ли профессора И.Э.Степанян (Москва) и А.А.Визель
(Казань). Педиатрическое обучение проведено проф.
Н.А.Геппе и коллегами (Москва). Последние дости
жения в диагностике и лечении ХОБЛ представили
профессора С.И.Овчаренко (Москва) и И.В.Лещенко
(Екатеринбург). Проблема ХОБЛ применительно
к повседневной клинической практике изложена
московскими профессорами С.Н.Авдеевым, А.С.Бе&
левским, В.В.Архиповым. Вопросы аллергологии, кли
нической иммунологии и вакцинопрофилактики ак
тивно обсуждались проф. Р.С.Фассаховым (Казань),
Н.Г.Астафьевой (Саратов), М.П.Костиновым (Мос
ква), А.В.Жестковым (Самара), Г.Л.Игнатовой (Челя
бинск). Проведены школы по онкологии и клини
ческой физиологии.
Участники конгресса встретились с учеными из
США (штаты Вирджиния, Цинциннати), Германии,
ЮАР, Дании, с представителями ВОЗ (Н.Халтаевым)
и бывших стран СНГ, лидерами ЕвроАзиатского рес
пираторного общества (проф. Т.Сооронбаев). Состоя
лась встреча с национальным делегатом в ERS от Рос
сии проф. Р.С.Фассаховым. Во время конгресса
врачи и ученые смогли вступить и подтвердить свое
членство в Европейском и Российском респиратор
ном обществах.
23–25 октября в течение всего рабочего дня в 8 за
лах проходили научные симпозиумы, круглые столы,
встречи с экспертами, большие клинические разборы.
Академик А.Г.Чучалин и проф. Ю.Т.Калинин предста
вили достижения России в лечении заболеваний ор
ганов дыхания. Эндокринные нарушения при
обструктивных заболеваниях легких обсуждали на
симпозиуме под руководством профессоров из
СанктПетербурга В.И.Трофимова и Н.Л.Шапоровой
Тема медицинской этики была представлена на сим
позиуме под председательством акад. А.Г.Чучалина
и проф. М.Э.Гурылевой (Казань). Вопросы вирусоло
гии в своей лекции осветил академик Д.К.Львов
(Москва), вопросы антимикробной терапии – проф.
Р.С.Козлов. Большой пульмонологический обход
провели президент конгресса проф. В.А.Невзорова,
профессора И.Э.Степанян и С.Е.Борисов (Москва).
Впервые в рамках Российских Национальных
конгрессов по болезням органов дыхания состоялся
симпозиум, посвященный проблемам пенитенциар
ной респираторной медицины в лечебных учрежде
ниях ФСИН России. Инициатором и председателем
симпозиума был проф. В.Ю.Мишин – член Общест
венного Совета ФСИН России, зав. кафедрой фти
зиопульмонологии МГМСУ им. А.И.Евдокимова. Он
отметил существенные положительные тенденции
в улучшении диагностики и лечения респираторных
заболеваний, констатировал развитие и укрепление
взаимосвязи гражданской и пенитенциарной меди
цины в организации лечебной и научной деятель
ности. Инициатива тесного сотрудничества гражда
нской и пенитенциарной медицины принадлежит
МГМСУ им. А.И.Евдокимова, когда в 2003 году
в Москве в СИЗО № 1 "Матросская тишина" была
открыта первая клиническая база кафедры фтизио
пульмонологии, осуществляющая целевое после
дипломное образование врачейфтизиатров ФСИН
России. В.Ю.Мишин отметил, что подготовлено
более 600 врачей этой системы, что позволило суще
ственно повысить эффективность диагностики и ин
дивидуального лечения туберкулеза и других заболе
ваний респираторной системы по единым подходам
персонифицированной и индивидуализированной
медицины. М.И.Тимерзянов – начальник мед. служ
бы ГУ ФСИН Республики Татарстан – подробно
остановился на оказании медицинской помощи при
респираторных заболеваниях в системе ГУ ФСИН
Татарстана. Он отметил эффективность своевремен
ного выявления заболеваний по результатам флюо
рографии и микроскопии мокроты с дальнейшим
определением эпидемиологической опасности и ра
зобщения больных туберкулезом с дальнейшим
комплексным индивидуальным лечением. В обсуж
дении выступили и поделились клиническим опы
том ведения больных с различными заболеваниями
легких в пенитенциарных лечебных учреждения вра
чи мед. службы ГУ ФСИН Республики Татарстан.
Эксперт в области интерстициальных заболева
ний органов дыхания проф. М.М.Илькович был со
председателем 2 симпозиумов по саркоидозу. На них
выступали такие опытные саркоидологи, как проф.
С.Е.Борисов, проф. В.В.Романов, к. м. н. О.Баранова,
сообщения которых носили методический характер,
а также молодые ученые – И.В.Сивокозов (Москва),
Д.В.Петров (Омск), И.Ю.Визель (Казань), предста
вившие результаты собственных исследований.
На встрече с экспертом проф.М.М.Ильковичем
зал не смог вместить всех желающих услышать автора
ключевых отечественных руководств по интерстици
альным процессам. Совместно с проф. Ф.МакКорма&
ком из США он провел симпозиум по лимфангио
лейомиоматозу. Оксидативный стресс и проблемы
антиоксидантной терапии обсуждали при модерации
профессоров С.К.Соодаевой (Москва) и У.Р.Фархут&
динова (Уфа). На симпозиуме под председательством
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проф. В.Г.Алексеева, д. м. н. Ю.В.Марченкова и проф.
Я.Н.Шойхета (Барнаул) была проанализирована
проблема организации помощи при легочных кро
вотечениях. Профессора Н.И.Капранов и Е.И.Конд&
ратьева активно обсудили вопросы диагностики и ле
чения муковисцидоза у детей и взрослых. Профессора
Г.М.Сахарова (Москва) и О.М.Титова (СанктПетер
бург) совместно с финскими коллегами рассмотрели
проблемы борьбы с табакокурением.
Ставшую для Казани особенно актуальной тему
спортивной медицины обсудили на симпозиуме под
руководством акад. А.Г.Чучалина, проф. З.Р.Айсанова
и к. м. н. Л.В.Шогеновой (Москва). Большой интерес
вызвал мастеркласс по диагностике и тактике веде
ния тромбоэмболии легочной артерии с высоким рис
ком летального исхода, проведенный проф. В.А.Невзо&
ровой и доц. М.Ф.Киняйкиным (Владивосток).
В последний день конгресса прошли симпозиу
мы, отражающие состояние респираторной медици
ны в регионах России, их модераторами выступили
профессора Л.Г.Манаков (Благовещенск), Т.И.Мар&
тыненко (Барнаул), В.А.Невзорова (Владивосток),
И.В.Демко (Красноярск), Г.Л.Игнатова (Челябинск),
И.В.Лещенко (Екатеринбург). Состояние респира
торной медицины Республики Татарстан обсудили
на симпозиуме, где сопредседателями были профес
сора А.А.Визель, Р.Ф.Фассахов и Р.Ф.Хамитов По
инициативе акад. А.Г.Чучалина и проф. В.А.Невзоро&
вой был организован и проведен симпозиум "Респи
раторная медицина – взгляд науки и практики".
Особый интерес вызвали доклады проф. А.Л.Ханина,
М.Л.Каракиной, Т.В.Смелой, актуальность которых
была отмечены на закрытии конгресса в заключи
тельной речи акад. А.Г.Чучалина.
В рамках конгресса проведен конкурс молодых
ученых и состоялась сессия молодых ученых Россий
ского респираторного общества (модераторы: профес
сора Р.С.Фассахов (Казань), А.С.Белевский (Москва),
А.Л.Черняев (Москва), Н.Л.Шапорова (СанктПетер
бург), В.А.Невзорова (Владивосток)). Первая премия
в Конкурсе молодых ученых присуждена Я.К.Галец&
кайте (Первый Московский государственный ме
дицинский университет имени И.М.Сеченова, на
учные руководители: профессора С.И.Овчаренко,
Б.А.Волель), представившая результаты клинико
эпидемиологического исследования "Психические
расстройства и их предикторы у больных ХОБЛ".
Лауреатом сессии молодых ученых единогласно
признана Е.А.Рожнова (Владивосток), выступившая
с докладом "Особенности проявлений синдрома
ночного апноэ у пациентов ХОБЛ".
На состоявшихся симпозиумах, поддержанных
спонсорами, были представлены отечественные
и зарубежные препараты, применяемые в терапии
ХОБЛ, БА, пневмонии, муковисцидоза. В соответ
ствии с современными требованиями все докладчи
ки декларировали "конфликт интересов". В дни
конгресса в фойе прошла выставка новых медицин
ских технологий, препаратов и медицинского обору
дования. Следует отметить увеличение присутствия
отечественных производителей антибиотиков, про
тивовирусных и ингаляционных средств, диагности
ческой техники.
Около 800 участников конгресса полностью опла
тили регистрационные взносы и получили портфели
с тезисами конгресса, остальные 1 300 участников
были "вольными слушателями".
